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Meteorological observation has been continued from November 1985 at 36051'05"N， 
138008'21"E， 1040m a. s.1. in the snowy area of Japan. The observation items 
are precipitation， air temperature， relative humidity and effective humidity. The raw data 
in cassette tapes are processed by personal computer， and the resulted hourly data and daily 
data are stored in floppy diskettes for easy handling. Those data are very valuable and 
have been used in various study fields， for example， study on snowcover melting， feild-test on 




















































































その後 1983年，武庫川学院 50年史 (pI58)にある
ように，妙高額際スキー場付近の標高 1040mの地点
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Fig. 1. The results of meteorological observation. Examples of hourly data from 14th to 20th， January 







だ.それによれば，ハンドへんドコンピューターから 毎時データの例として， 1992年 1刃 14日から 20
データレコーダーへのデータ転送の間隔が長いと， 臼の 1週間の降水鼓，気溢ならびに相対湿度および実
データレコ…ダーの立ち上げがうまくし、かず，このよ 効湿度をそれぞれFig.l (a) (b) (c)に示した.
うなことが起こる場合があるとのことであった.そこ 1989年 1月から 1992年8月4日までの日データを
で，従来 10臼に l回としていたデータ転送を 1EI 1 Fig.2から Fig.5に示した.検事d!J二の黒い四角形は欠
留に設定を変更した.その後は記録の欠落はみられな 浪u期間である.
1989年 1月から 1992年 7月までの月データを
1989年9月7臼以降は，連続してデータが得られ Fig.6から Fig.9に示した.ただし， 1989年 1月・
ている 4月・ 7}j・ 8月はデータがない.降水盆 (Fig.6)をみ
2 観測結果 ると，冬に多い傾向が現れているが，特に 1991年
観測結果の一部を凶に示した. EIデー タと}jデー タ l ・2月にそれが顕著で、ある.また，この冬は Fig.9の
は，毎時データを以下のように処理して得られた備で 気温をみると・2月は他の年に比べ低混傾向が続い
あるー ている.そのため，この冬は他の 3@]の冬に比べて，
1) 臼データ:降水盤は毎日寺 24俄の測定伎の合計. 積雪が多かった. Fig.lO，l1からは 4・5月ならびに
気温，相対湿度，実効湿度は毎日奇 24倒の測定値 10・11月は毎年濃度が低く，この地域の好天期間であ
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Fig. 2. The observed results of daily precipitation from 1989 to 1992. 
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Fig. 3. The observed results of daily mean air temperature from 1989 to 1992. 
Thick lines under the horizontal axis indicate the periods of no data. 
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Fig. 4. The observed results of daily mean relative humidity from 1989 to 1992. 
Thick lines under the horizontal axis indicate the periods of no data. 
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Fig. 5. The observed results of daily mean effective humidity from 1989 to 1992. 
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Fig. 6. The observed results of monthly total precipitation from 1989 to 1992. 
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Fig. 7. The observed results of monthly average temperature from 1989 to 1992. 
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Fig. 8. The observed results of monthly average relative humidity from 1989 to 1992. 
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